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El pasado jueves, 18 de septiembre, tuvo lu-
gar en la Sala Manuel Medina del Paraninfo 
de la Universidad de Córdoba la jornada de 
presentación del proyecto PRECIPITA. La jor-
nada fue organizada por la OTRI de la Uni-
versidad de Córdoba en colaboración con la 
FECYT.
PRECIPITA es un proyecto que nace con el 
objetivo de poner a disposición de la comuni-
dad científica una herramienta para dar a co-
nocer sus proyectos a la sociedad, facilitando 
su acercamiento a proyectos científicos y la 
posibilidad de participar activamente en los 
mismos.
En definitiva los objetivos de PRECIPITA son: 
•  Poner a disposición de la comunicad cien-
tífica y de la ciudadanía una plataforma de 
financiación colectiva de la ciencia. 
•  Animar y apoyar a los investigadores para 
que den a conocer sus proyectos de manera 
que la sociedad conozca, entienda, sienta, 
valore, viva y participe en la ciencia. 
•  Implicar activamente al ciudadano en la cien-
cia, aumentando además su cultura científi-
ca.
La plataforma descubre al ciudadano proyec-
tos científicos de distintas disciplinas: salud, 
medioambiente, matemáticas, tecnología, etc. 
Proyectos que buscan experimentar un nuevo 
impulso y una aceleración gracias a las pe-
queñas aportaciones de muchos.
Los 35 asistentes participaron activamente en 
la jornada realizando sus preguntas a Belén 
Gilarranz e Isabel Méndez, técnicos de la FE-
CYT que realizaron la presentación del pro-
yecto.
 www.precipita.es
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